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Resumen 
La LOMCE supuso una modificación de la LOE, no una derogación completa de la misma. Por ello se hace necesario tener presente 
ambas normas. La publicación del texto consolidado facilita enormemente su consulta. Por otro lado, la equidad en educación es 
un objetivo educativo fundamental del Sistema Educativo español. La Ley Orgánica 2/2006 establece un Título específico para 
hacer referencia la misma. Al respecto, uno de sus puntos clave es la atención al alumnado con Necesidad Específica de Apoyo 
Educativo (NEAE). Este artículo analiza los aspectos referidos a los principios y recursos educativos que se contemplan en la ley. 
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Title: Equity in education in the consolidated text of Organic Law 2/2006: reference to students with NEAE. 
Abstract 
The LOMCE meant a modification of the LOE, not a complete repeal. It is necessary to keep in mind both laws. The publication of 
the consolidated text greatly facilitates their consultation. On the other hand, equity in education is a fundamental educational 
objective of the Spanish Education System. Organic Law 2/2006 establishes a specific title to detail it. One of its key points is the 
attention to students with Specific Need for Educational Support (NEAE). This article analyzes the aspects related to the principles 
and educational resources that are contemplated in the law. 
Keywords: Educational Laws, Attention to Diversity, Equity in Education. 
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CONSIDERACIONES PREVIAS 
El texto consolidado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación es un único documento que recoge dos 
Leyes Educativas generales y referenciales actualmente en el sistema educativo español : la propia 2/2006 y la 8/2013. 
Este texto realiza una mixtura de los elementos modificados por la LOMCE y los incardina en el lugar correspondiente de la 
LOE. A efectos operativos resulta especialmente útil, ya que la LOMCE al ser una ley de modificación de la LOE hace 
necesario para contextualizar todas las aportaciones y valorar sus repercusiones, manejar simultáneamente dos 
documentos. Es por ello que el texto consolidado libera de esta traba y ofrece la posibilidad de utilizar uno único.  
Dicho esto, uno de los temas que merece especial atención es el referido a la Equidad en Educación. La Ley Orgánica 
2/2006 (tomando como referencia el texto consolidado) hace referencia a la misma en su título II  "Equidad en la 
Educación". Este término, si se atiende al significado literal recogido en la vigésimo tercera edición del Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua puede llevar a cierta controversia. Equidad es definida, teniendo presentes las acepciones 
existentes en dicho diccionario, como "la propensión a dejarse guiar  por el sentimiento del deber o la conciencia más que 
por las prescripciones rigurosas de la justicia" o también como "la disposición que mueve a dar a cada uno lo que merece. 
En todo caso, las dudas que se entiendan pueden quedar aclaradas cuando en el capítulo I de dicho título II, que versa 
sobre el "alumnado con necesidad específica de apoyo educativo", al hacer referencia a los principios establece que: "las 
Administraciones educativas dispondrán de los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional". En definitiva, lo que se determina es que uno de los pilares 
fundamentales para la atención ofrecida en el sistema educativo español es satisfacer las necesidades educativas que el 
alumnado presente. 
El título II tiene una densidad y profundidad de la que dan constancia los cuatro capítulos que lo configuran. De ellos, el 
que podría juzgarse como referencial es el primero, ya que versa sobre el alumnado con necesidad específica de apoyo 
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educativo. Debe además añadirse que este capítulo contiene de cuatro secciones específicas que detallan las 
características de este alumnado. Los siguientes capítulos no se centran en el alumnado tan pormenorizadamente, pero sí 
de forma tangencial, sobre todo el dos y el tres, y en menor medida el cuatro, tratando respectivamente de: La 
compensación de las desigualdades en educación, la escolarización en centros públicos y privados concertados y 
finalmente los premios, concursos y reconocimientos. 
Los sistemas educativos tienen como finalidad la formación integral, y esto lleva a que sea el alumnado el que se 
establezca como principal foco de atención y sobre el que pivote principalmente la organización. Es por ello necesaria la 
toma de conciencia de las diferentes características, capacidades, intereses, motivaciones, limitaciones, expectativas, etc. 
que hay en el alumnado, cobrando por lo tanto una importancia vital el concepto de atención a la diversidad y equidad en 
la educación. 
La atención a la diversidad se constituye como uno de los temas prioritarios al hablar de educación y organización de 
los sistemas educativos. El concepto en sí es amplio y complejo, ya que los matices que lleva implícitos son de muy diversa 
índole. 
El término diversidad está íntimamente relacionado con diferencia y en base a esta vinculación, cualquier diferencia 
que se aprecie en un ámbito educativo debe ser atendida, valorada y considerada de cara a la optimización de la respuesta 
que ofrezca. Hay que ser consciente de los innumerables aspectos existentes si se habla de diferencias entre el alumnado: 
género, sexo, edad, capacidad, recursos, aspectos socioeconómicos, etc. Todo ello provoca grandes dificultades para llegar 
a una atención adecuada debido a la gran cantidad de variables existentes y de ahí la relevancia del término equidad. 
PLANTEAMIENTOS 
Retomando la cuestión principal de este artículo nos encontramos con la consideración de esta equidad en referencia al 
alumnado con NEAE. En este sentido, lo primero que se realiza es la determinación de qué se entiende por alumnado con 
Necesidad Específica de Apoyo Educativo. Es por ello que el artículo 71.2 establece que este alumnado será aquel que 
"requiere una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades 
específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar". En base a esto, las distintas secciones del capítulo I 
delimitan circunstancias específicas relativas este alumnado: 
"Sección primera. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales 
Sección segunda. Alumnado con altas capacidades intelectuales 
Sección tercera. Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español 
Sección cuarta. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje" 
No obstante puede apreciarse que ni el alumnado con TDAH, ni el que tiene condiciones personales o de historia 
escolar reseñables y condicionantes tienen una sección propia. 
Hechas estas consideraciones previas, y tomando como conjunto al alumnado con NEAE, los planteamientos de base o 
principios establecidos en el texto consolidado de la LOE, establecen que las Administraciones educativas deben disponer 
de aquellos medios necesarios para que todo el alumnado, es decir cualquier tipo de alumnado, logre alcanzar su máximo 
potencial. En este sentido, el desarrollo personal, intelectual, social y emocional son referentes fundamentales a los que se 
debe prestar atención. A estos, claro está, debe unirse el más evidente dentro del ámbito escolar, el de los objetivos 
educativos determinados por el currículo oficial. En este punto cabe realizar una reflexión: ¿Cómo abordar el problema de 
la identificación de las necesidades educativas que tenga el alumnado? Debe indicarse que serán las propias 
Administraciones educativas las que determinarán y establecerán los procedimientos y protocolos necesarios para esta 
identificación, debiendo por ello articular los medios para que la misma sea un hecho. A su vez, la atención integral al 
alumnado cobrará una dimensión operativa clara, ya que uno de los pilares sobre los que se sustenta es esta 
identificación. Por lo tanto, los principios de normalización e inclusión tendrán unas mayores posibilidades de hacerse 
efectivos, ya que el conocimiento que se tenga del alumnado, cuanto más profundo sea, y cuanto primero se inicie, más 
posibilidades ofrecerá para adecuar y atender los procesos educativos a seguir. Entroncando con esto, la norma concede 
también una gran importancia a la escolarización y a la participación de las familias. En primer lugar, la escolarización 
indica que debe ser garantizada y efectiva de forma continuada y regular. Al efecto, traslada la responsabilidad de la 
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misma a las Administraciones educativas, a la vez que en los mismos términos de garantía, indica que debe asegurarse la 
participación de las familias (padres, madres o tutores del alumnado) en aquellas decisiones que tengan una importancia 
manifiesta en la escolarización o procesos educativos del alumnado con NEAE. 
RECURSOS 
A la hora de hablar de recursos en el ámbito de la educación debemos partir de la idea de que cualquier recurso puede 
ser potencialmente educativo. En el caso del alumnado con NEAE la referencia a los medios utilizados es más evidente, ya 
que en muchos casos permiten las ayudas compensatorias que posibilitan el alcance de los principios anteriormente 
citados de normalización e inclusión. Es decir, la dotación adecuada de recursos posibilitará al alumnado integrarse de 
forma efectiva en el ámbito contextual específico en el que se encuentre, y por lo tanto, formar parte integrante del 
proceso educativo formal y sin discriminaciones. 
Ahora bien, estos recursos deben estar bien definidos. La dotación de los mismos se establece que debe ser dispuesta 
por la Administración educativa correspondiente, y ésta,  deberá brindar todos aquellos que sean necesarios para atender 
de forma eficiente al alumnado con NEAE. Al respecto, no se hace distinción entre centros públicos y privados 
concertados, ya que los criterios para dotar los mismos no son diferentes.  
Otro aspecto a considerar es la valoración y diferenciación entre recursos personales y materiales. En este sentido, de 
forma genérica, la norma no profundiza en la delimitación de los mismos sino que se ciñe a resaltar que las 
Administraciones educativas proveerán  y dispondrán tanto de los recursos personales como de los materiales que se 
precisen. En todo caso, sí que menciona y hace una pequeña aclaración respecto a los personales. El apartado 1 del 
artículo 72 diferencia entre profesorado de las especialidades correspondientes y profesionales cualificados. Esta 
distinción es significativa, ya que el apoyo de profesionales no vinculados directamente con el ámbito docente en muchos 
casos es fundamental para ofrecer una atención educativa personalizada y acorde a las necesidades observadas. Auxiliares 
educativos y fisioterapeutas son quizá la ejemplificación de este tipo de profesionales. Por otro lado, la mención que se 
realiza del profesorado de las especialidades correspondientes es también relevante. Orientadores, profesorado de 
Servicios a la Comunidad, especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, son algunos ejemplos de estas 
especialidades. Dadas las peculiaridades del alumnado con NEAE, al hacer referencia al profesorado y profesionales que 
atienden a dicho alumnado, la norma no evade la importancia de la formación, ya que indica que las Administraciones 
educativas deberán promover la formación de estos colectivos de cara a la mejora en el tratamientos de este alumnado. 
Es evidente que la formación permanente y la actualización profesional son vitales para una correcta y efectiva 
planificación del proceso educativo y que la capacitación de los distintos tipos de profesionales correlaciona positivamente 
con una formación inicial y continuada. 
Además de estos aspectos, la norma cuando menciona los recursos en su articulado hace también referencia a las 
cuestiones relativas a la organización. En este sentido establece la responsabilidad de los centros para contar con la debida 
y precisa organización, a la vez que les insta a que procedan a realizar las diferentes y necesariasbadaptaciones y 
diversificaciones curriculares, reiterando que el objetivo de dichas actuaciones no es otro que el alumnado alcance los 
fines establecidos. 
Finalmente se hace referencia a la posibilidad de colaboración con otras Administraciones o entidades públicas o 
privadas sin ánimo de lucro. Esta colaboración tiene como finalidad posibilitar  la mejora de la escolarización del alumnado 
y la incorporación del mismo al centro educativo. En este sentido, dicha colaboración posibilitará la complementariedad 
de las actuaciones de las Administraciones educativas, de forma que el abanico de opciones que se ofrezca al alumnado se 
multiplique. 
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